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Физико-химическая характеристика самотлорской нефти приведена 
в табл. 1*
Нефть характеризуется сравнительно невысоким удельным весом 
(d420 — 0,8525), относительно небольшим содержанием серы (0,95%)» 
смолисто-асфальтовых веществ (асфальтенов— 1,07 %, смол силикагеле- 
вы х—8,53%) и парафина (3,74%. с температурой плавления 54°С). 
Вязкость нефти невелика (9,14 сст. при 20°С), температура застывания 
довольно высокая (—9° С) и мало меняется с термообработкой.
Та б л ица  1
Физико-химическая характеристика нефти (скв. 14, пл. A-I)
Удельный вес, d ,^ 
при температуре.'.0C Моле­куляр­наямасса
Вязкость кинематическая, сст. при температуре, 0C Темпе­ратуравспы­шки,I0C
Температура застывания,0C
Давление насыщ. паров, мм.рт.ст., при
20 30 40 50 20 30 40 50
с тер­мообра­боткой
безобра­ботки 38° С 50°С
0,8525 0,8456 0,8386 0,8321 213 9,14 7,04 5,60 4,48 - 1 4  - 7  - 9  145 327
П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1




емость,% ноечисло С H о N S
0,71 8,53 29.0 3,64 0,009 0,027 3,15 0,06 85,73 12,78 0,48 0,28 0,45
При разгонке по ГОСТ 2177-59 самотлорская нефть дает значитель­
ный выход светлых фракций: до 200°С выкипает 28,8%, до 300°С — 
49,0%.
Для характеристики фракционного состава и качества фракций 
нефть подвергалась разгонке на 10°-ные и 3%-ные (по объему) фракции 
на аппарате АРН-2. В табл. 2 и на рисунке представлены данные о по­
тенциальном содержании фракций и кривые разгонки нефти Самотлор- 
ского месторождения.
Следует отметить, что самотлорская нефть по своим свойствам 
близка к другим нефтям Нижне-Вартовского свода — мегионской и осо­
бенно советской*.
* Новые нефти восточных районов СССР, под ред. С. Н. Павловой и 3. В. Дриац- 
кой. Изд. «Химия», М., 1967.
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Т а б л и ц а  2
Потенциальное содержание фракций в нефти Самотлорского месторождения
Температурные пределы отбора фракций, 0C
Выход фракций, % вес на нефть
отдельно суммарно
Температурные пределы отбора фракций, 0C




























































































































































Рис. I. Кривые разгонки самотлорской нефти
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